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LA PLUPART DES OUVRAGES CONCERNANT MIRÓ SONT 
D'UNE TELLE QUALITÉ QU'IL EST DIFFICILE D'EN FAIRE UNE 
SÉLECTION. LA PREMIERE MONOGRAPHIE FUT PUBLIÉE A 
TOKYO (JAPON), EN 1940. 
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~ n lit et on entend souvent que la • bibliographie concernant Miró est tres · vaste. En termes géné-
raux, c'est-a-dire si I'on tient compte de 
la totalité de ce qui a été écrit sur lui, 
c'est exact. Toutefois, si I'on s'en tient 
aux monographies, on s'aperyoit que 
ceBes sur Miró sont beaucoup moins 
. nombreuses que celles concernant des 
artistes d'une importance similaire, tels 
que Picasso ou Dalí par exemple. Deux 
facteurs expliquent cet état de choses. 
D'une part, l'ceuvre de Miró est tres 
complexe et par conséquent difficile a 
analyser; d'autre part, sa vie privée était 
extremement discrete et peu inclinée 
aux exces, ce qui ne favorisait pas la . 
publication d'ouvrages y étant consa-
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crés. Bien que moins nombreuses, la 
plupart des monographies sur Miró sont 
de tres grande qualité et il est difficile 
d'en faire une sélection. 
Quelques articles le concernant parai s-
sent ya et la dan s divers journaux et 
revues d'Europe et des États-U nis vers 
la fin de la premiere décennie de ce 
siecle, mais ce n'est qu'en 1940 qu'est 
publiée la premiere monographie. Il s'a-
git de l'ceuvre de Shuzo Takiguchi, édi-
tée au Japon (1). Il est intéressant de 
remarquer que l'intéret pour l'ceuvre de 
Miró franchit de tres bonne heure les 
limites du monde occidental. En Cata-
logne, c'est en 1949 que voient le jour 
les deux premiers ouvrages sur Miró: 
Miró y la imaginación d'Alexandre Ci-
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rici (2) et l oan Miró de Juan Eduardo 
CirIot (3). Le premier est une analyse 
approfondie de l'évolution du style de 
I'artiste, tandis que le second constitue 
une des premieres études critiques de 
I'essence meme de I'ceuvre de Miró. 
En 1961 parait a Paris un des plus im-
portants livres quant a l'étude, l'analyse 
et la compréhension de I'ceuvre de 
Miró. Il s'agit de l'ouvrage de Jacques 
Dupin intitulé M iró (4). C'est le pre-
mier catalogue raisonné de son ceuvre 
peint. Outre le travail systématique de 
classification des tres nombreuses pie-
ces qui existaient déja a l'époque, Du-
pin, ami personnel de Miró, donne une 
vision tres complete de sa trajectoire 
personnelle et artistique. La dissection, 
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pourrait-on dire, des différentes reuvres 
de l'artiste nous révele les traits fonda-
mentaux de la grandeur artistique de 
Miró. Les reuvres catalogué es sont 
celles qui appartiennent a la période 
comprise entre 1914 et 1961. Paraltra 
sous peu la seconde partie de cet ouvra-
ge qui ira jusqu'a 1983, année de la 
mort de l'artiste. 
En 1970, Roland Penrose, également 
ami personnel de Miró, écrit une étude 
(5) dans laquelle il analyse les signes et 
les symboles de l'univers mironien, ain-
si que l'influence de la poésie en tant 
que source de création. Penrose soulig-
ne dans son livre un des aspects fonda-
mentaux du monde de Miró: I'impor-
tan ce du monde tangible en tant que 
chemin vers la transcendance. 
L'ouvrage intitulé loan Miró (6) de 
Rosa Maria Malet, actuelle directrice de 
la Fondation Joan Miró de Barcelone, 
décrit de fac;:on précise et concise les 
différentes étapes de la vie et de l'reuvre 
de Miró. Le langage simple de cette mo-
nographie en fait un bon outil d'initia-
tion a l'reuvre de l'artiste. 
Á coté des monographies précitées qui 
offrent une vision générale de la vie et 
de l'reuvre de Miró, il existe des études 
des aspects concrets de sa trajectoire 
artistique, des ouvrages Ol! sont réperto-
riées ses pieces non picturales, ou 
recueillis ses textes. 
En ce qui concernent les études, il con-
vient de mentionner celle de Margit Ro-
well loan Miró: Peinture = Poésie (7) , 
qui nous fait découvrir le monde poéti-
que de Miró. C'est un livre qui réunit 
deux textes publiés plus tot et écrits a 
trois ans d ' intervalle. L'un comme l'au-
tre fon référence a la profonde relation 
entre Miró et la poésie. Le premier, pu-
blié en 1969, étudie I'aspeet poétique de 
l'reuvre peint de I'artiste, tandis que le 
second analyse l'utilisation directe qu 'il 
fait de la poésie visuelle dans certains 
de ses tableaux. La conclusion de la the-
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se de Rowell nous renvoie a l'extraordi-
naire phrase de Joan Miró: "Peinture ou 
poésie se font comme onfait l 'amour; un 
échange de sang, un enlacement total, 
sans aucune prudence, sans aucune pro-
tection. " 
Signalons également l'importance, du 
point de vue de la sociologie de l'art, de 
l'ouvrage d'Alexandre Cirici, Miró Mi-
rall (8), publié a Barcelone en 1977. 
Ciriei y examine I'influence de I'époque 
sur l'artiste et inversement, c'est-a-dire 
l'influence de Miró sur son époque. Par-
ticulierement intéressante est I'analyse 
que fait l'auteur du lexique utilisé par 
l'artiste dans ses tableaux, lexique qu ' il 
est essentiel de bien comprendre pour 
etre a meme de percer toute la profon-
deur de ses reuvres. 
Publié en 1978, l'intéressant ouvrage de 
Pere Gimferrer, Miró, colpir sense na-
frar (9), insiste sur l'importance que 
possedent dan s l' reuvre de Miró des élé-
ments aussi divers que l'objet, la poésie, 
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les sIgnes et les symboles, la nature, 
etc. 
Il convient également de mentionner les 
livres ayant trait aux autres aspects de 
la créativité artistique de Miró. Les 
deux ouvrages publiés par Maeght sur la 
sculpture et la céramique de Miró en 
sont un bon exemple. Dans le premier, 
tres bien documenté et illustré, Alain 
Jouffroy et Joan Teixidor (lO), nous 
ouvrent les portes du monde fascinant 
de ses sculptures. Le second, de José 
Pierre et José Corredor-Matheos (11), 
constitue une étude de la fructueuse re-
lation entre Miró et Artigas dan s le do-
maine de la céramique. 
Un ouvrage systématique qui recueille 
et analyse le plus grand nombre de pie-
ces facilite d'ordinaire le travail de re-
cherche sur un artiste. A cet égard, les 
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six volumes de Miró lithographe, parus 
entre 1972 et 1992 et rédigés par diffé-
rents auteurs, sont essentiels pour qui 
veut étudier ses lithographies. Les trois 
volumes que Jacques Dupin consacrent 
aux gravures de Miró, publiés par Da-
niel Lelong a Paris sous le titre de Miró 
graveur (12) nous permettent de mieux 
comprendre son abondante production 
graphique. 
Outre la peinture, la sculpture, la céra-
mique, l'ceuvre graphique, etc., Miró 
était en étroite relation avec le monde 
de l'édition puisqu'il illustrait des ouv-
rages de ses ami s poetes. C'est la raison 
pour laquelle le catalogue raisonné des 
livres de Joan Miró réalisé et édité par 
Patrick Cramer en 1989 (13) constitue 
un magnifique instrument de travail 
permettant de découvrir un autre des 
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aspects de l'aventure créatrice de Miró. 
Dans un autre ordre de choses, signa-
lons l'ouvrage de Victoria Combalia El 
descubrimiento de Miró: Miró y sus crí-
ticos, 1918-1929 (14), qui, a partir d'ar-
ticles publiés durant cette époque, 
démontre que Miró n'était pas un 
artiste si incompris au début de sa 
carriere qu 'on I'avait cru jusque-Ia. 
C'est un ouvrage bien documenté et 
qui prouve que la critique de I'épo-
que était fort bien informée et tres 
active. 
Nous ne pourrions terminer sans citer 
les deux ouvrages de tendance tres di-
verse, dan s lesquels sont recueillis les 
propos de l'artiste. 11 s'agit d 'une série 
d 'entretiens avec Georges Raillard, re-
cueillis dans le livre intitulé Ceci es! la 
couleur de mes réves (15) et du recueil 
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d'écrits et d'entretiens réalisé par Mar-
git Rowell sous le titre loan Miró: Selec-
ted writings and interviews (16), Le pre-
mier est un témoignage unique ou, au 
fil d'une conversation détendue, Miró 
nous révele les clefs de sa création artis-
tique. Dans le deuxieme ouvrage, par-
faitement documenté, Margit Rowell 
fait apparaitre la personnalité de Miró a 
travers les lettres qu'il écrivit a ses amis, 
les entretiens qu'il accorda et ses pro-
pres écrits. 
Comme nous pouvons le constater, les 
ouvrages sur Miró sont variés. Leur 
qualité permet de bien comprendre 
l'reuvre et la personnalité de l'artiste 
fascinant qu'était Joan Miró. 
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